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''NEWFOUNDLAND~'' 
Commander • • • • • • ... S. ] . FURNEAUX. 
Chief Officer 
Chief Engineer 
Surgeon . . . . .. 
i\. liENDER. 
]. E. WHITEFORD. 
P. D. RAMSAY, 
M.R.C.S., L.R.C.P., Eng. 
Purser and Chief Steward-
F. MCLACHLAN. 
From LIVERPOOL 
To ST. JOHN'S N.F., HALIFAX, N.S., 
and BOSTON, Mass. 
FRIDAY, 4th AUGUST, 1933. 
lLl§T OJF CABIN JP AS§JENGJER§~ 
TO ST. JOHN'S, NFLD. 
Mr. ANTHONY AYRE. 
Miss MARTHA BATSON. 
Mr. H. E. BEAZLEY. 
Sir JOHN BENNETT, K.B.E. 
Mr. W. G. CLARKE. 
Mr. RICHARD CONNELL. 
Mr. R. C. DA VIES. 
Mr. W. DICK. 
Mr. MALCOLM DOWSON. 
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LIST OF CABIN PASSENGERS-continued. 
Mr. W. J. EDGAR. 
Mrs. M. ELDON. 
Mr. J. FIDDES. 
Mrs. FIDDES. 
Mr. W. P. GOODRIDGE. 
Mrs. GooDRIDGE. 
Mr. P. R. GROTRIAN. 
Mr. J. L. GUISE. 
Mr. R. M. JEFFERY. 
Mr. WM. C. JOB. 
Mr. W. J. LAKE LAKE. 
Miss Y. M. LAKE LAKE. 
Mr. J. A. W. W. McNEILY. 
Mr. A. ]. McNEILY. 
Mr. W. G. McNEILY. 
Mr. HARRY MILLEY. 
Mr. R. F. MOLE. 
Mrs. D. H. MURRAY. 
Miss E. R. MURRAY. 
Mr. P. D. ODLUM. 
Mr. A. S. OGILVIE. 
Mrs. L. PATERSON. 
Mr. N . RowsoN. 
Mr. NORMAN W. SQUIRES. 
Mr. A. F. STUBBS. 
Mrs. K. THOMSON SULLIVAN. 
Mr. A . WEAVER. 
Mr. H. D. WELCH. 
Mr. w. w. vVILLS. 
Mrs. WILLS. 
Sir MARMADUKE WINTER. 
Ladv WINTER. 
Miss JEAN WYATT. 
Deck Chairs and Steamer Rugs may be hired from the Chief Steward 3/6 each for the voyage. 
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LIST OF CABIN PASSENGERS-continued. 
• 
TO HALIFAX, N.S. 
Mr. FRED ALDERSON. 
Mr. L. W. BYRNE. 
Mrs. BYRNE. 
Mr. H. C. CHARLTON • 
Mrs. L. COLLINSON. 
Mrs. L. L. CuMBERLEGE. 
Miss MARY M. GREEN. 
Mr. W. H. HARRISON. 
Mrs. HARRISON. 
Mr. A. W. MOORE. 
Mr. D. A. STEVENSON. 
Mrs. STEVENSON. 
Capt. FRANK TIDMAN. 
Miss B. 1~WYCRoss. 
Miss v. TWYCROSS. 
Dr. W. R. VAUGHAN. 
lVIrs. VAUGHAN. 
Mr. J. VAUGHAN. 
Lieut. D. VINCENT-JONES. 
Mr. A. B. WISWELL. 
Mrs. \VISWELL. 
TO BOSTON, MASS. 
Mr. WILLIAM CROSBY. 
Mrs. A. R. FRANCIS. 
Mr. CHARLES S. ROBSON. 
Mr. fIE~RY C. SHORT. 
Mrs. SHORT. 
Mr. G. W. STRETCH. 
Mrs. STRETCH. 
Mr. J. N. WAPPETT. 
Mr. Roy WEARN. 
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